



































































支 援 体 制及び 
◎研修等 
国 の 動 き 
1956 9 32 統合保育開始 「公立養護学校整備特別措置法」公布 
1957 6 34  北海道札幌養護学校開校 
1959 12 66  精神薄弱・肢体不自由・病弱という対象別
の学校を設置 
1961 10 119  学校教育法一部改正 第六章 特殊教育
大幅改正 
1962 12 165  「学校教育法施行令の一部を改正する政令
+」公布（盲学校、養護学校の対象となる盲
者などの心身の故障の程度を規定 
1963 10 205  文部省 特殊教育資料で養護学校種別ごと
に示す。精神薄弱養護学校は 36 校。 
1964 13 343  盲学校・聾学校それぞれ学習指導要領小学
部編を告示 
1967 8 346  特殊教育諸学校の幼稚部 危険建物の改築
について国庫補助 
1969 7 280  全国に肢体不自由養護学校設置 
1971 6 241  中央教育審議会「今後における学校教育の
総合的な拡充整備のための基本的施策につ
いて」 答申 










担任 1 名 母親ボランティア（他
児のクラスの補助） 
◎札私幼大会おいて「障害児につ
いて」を発表 1977 まで 
 
1974 14 395 ◎国立特殊教育総合研究所 特殊
教育協力者となる（～1977） 
 
1975 16 305 ◎全日本私立幼稚園連盟 全国大
会『統合保育』   発表 
 







1979 32 408 障がい児が複数名の   クラス
に支援者が入る     （12 ク
ラス中 7 クラス） 
養護学校の義務制施行   「幼稚園にお
ける心身障害幼児指導法等調査研究協力者
会議」設置 









































　 人数 肢体 言語 視覚 聴覚 知的 情緒 病弱虚弱
2013年 38 0 0 0 1 13 23 1
2014年 32 3 0 0 0 9 20 0
2015年 29 9 0 0 0 1 19 0
2016年 34 8 0 0 0 0 26 0
2017年 32 3 0 0 0 2 27 0
2017年の状況についてその状況をみる．
1981 32 439 ＯＴのアドバイスを受ける  
1983 31 500  文部省 幼稚園教員対象に「心身障害児教
育の手引」作成 
1986 29 506 ＯＴが常勤となる  
個別指導を始める 
 
1993 5 21 ◎札私幼集録「あべけんちゃんの
連絡帳」発表 
 
1994 15 443 ◎北海道私立幼稚園教育研究大会
「ともに育ち合う生活」を発表 
 
2001 18 426  「特殊教育」から「特別支援教育」へ呼称
を変更 




2012 42 318 
2013 39 347 全クラス、担任と支援者  
































































































































































































































































































































































Integrated Childcare in Nakanoshima Kindergarten
SHIBAKI Katsuko and ODA Shinichi
Abstract: This paper reviews integrated childcare in Nakanoshima Kindergarten over the past half century. 
Materials were collected and analyzed in order to examine the signiﬁcance and future prospects for the care of 
disabled children, and clarify the perceptions of kindergarten teachers with regards to the present situation and 
current practices.
Keywords: integrated childcare，children of the growth process，integrated childcare practice issues 
